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Orang – orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. 
Orang –orang yang masih terus belajar, akan menjadi pemilik masa 
depan. 
(Mario Teguh) 
 
“Tuhan tidak akan mengubah nasib hamba-Nya, melainkan hamba-Nya 
mengubah diri sendiri terlebih dahulu.” 
(Surah Ar-Ra’ad-ayat 11” 
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum 
sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri” 
(Terjemahan Q.S. Ar-Ra’d : 11) 
 
Ketika kita akan berusaha untuk meraih masa depan dan cita – cita, 
pada saat itulah impian kita akan terwujud dengan usaha dan kerja 
keras kita  
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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan dan hasil 
belajar matematika dengan strategi Every One Is a Teacher Here (ETH) pada 
siswa kelas VII SMP Negeri 1 Klambu tahun ajaran 2013/2014. Penelitian ini 
merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Teknik pengumpulan data 
dilakukan melalui observasi, wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dan tes. 
Teknik analisis data dengan analisis data, penyajian data, dan verifikasi data. 
Validitas data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi data yang meliputi 
triangulasi sumber dan triangulasi metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
dengan menggunakan strategi Every One Is a Teacher Here dapat meningkatkan 
keaktifan dan hasil belajar matematika pada siswa kelas VIIA SMP Negeri 1 
Klambu tahun ajaran 2013/2014. Hal tersebut terefleksi dari beberapa indikator 
sebagai berikut : (1) siswa bertanya kepada guru dari kondisi awal 10,8% siklus I 
46,4% dan siklus II menjadi 71,2%  (2)  siswa menjawab pertanyaan dari guru 
menunjukkan peningkatan dari kondisi awal 14,3% siklus I 35,7% dan siklus II 
64,3%. (3)  siswa berani presentasi di depan kelas menunjukkan peningkatan dari 
kondisi awal 7,14% siklus I 17,9% siklus II menjadi 60,7%. (4) hasil belajar siswa 
dengan KKM ≥ 75 menunjukkan peningkatan dari kondisi awal 25% siklus I 
39,3% siklus II menjadi 85,7% . Dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi 
Every One Is a Teacher Here (ETH) dapat meningkatkan keaktifan dan hasil 
belajar matematika pada siswa kelas VIIA SMP Negeri 1 Klambu tahun ajaran 
2013/2014. 
 
Kata kunci : keaktifan; hasil belajar matematika; strategi pembelajaran Every One 
Is a Teacher Here (ETH) 
 
 
